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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ( FNDB) ﻣﻐﺰي ﻣﺸﺘﻖ اي ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻋﺎﻣﻞ
 ﺗﻤـﺎﻳﺰ  در ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ  ﻧﻘﺸـﻲ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻋﺼﺒﻲ رﺷﺪ
 ﻣـﺮگ  ﻫـﺎي  روﻧﺪ و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ ﻧﻮروﻧﻲ،
 رﺷـﺪي  ﻋﺎﻣـﻞ  اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ ﺎ ﻫ ـﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ  ي ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﺪه ﻛﺸﻒ
 ﺧﻮد اﺛﺮ و ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮك ﻣﻐﺰ از ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي
 B ﻛﻴﻨـﺎز  ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﺮﻳﻖ از را
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ  در FNDB ﺗﻮزﻳـﻊ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻋﻤﺎل )BkrT(
  ﻛـﻪ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﻄﺢ در و ﻣﻐﺰي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 اﺳـﺖ،  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﺗﺸـﻜﻴﻼت  اﺻﻠﻲ ﻗﻄﺐ
 FNDB ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 و ﺧـﻮد  ﻣﺘﻨـﺎوب  ﻫـﺎي ﭘـﺮدازش  دارد ﺣﻀﻮر ﻣﻐﺰ در
 اﻋﻤـﺎل ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ BkrT اش ﮔﻴﺮﻧـﺪه
  (.1)ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ
 ﺷـﺪن  ﺑﺎﻧـﺪ  ﻣﻐﺰي ﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎن از 
 ﻣﻴـﻞ  ﻛﻪ BkrT اش اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ FNDB
 ﺗﻨﻬﺎ دارد، FNDB ﺑﺎ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪي
 ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي  دادن ﻧﺸـﺎن  ﺑـﺮاي  ﮓﻨﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧـﻮاﺣﻲ  در ﺷـﺎﻳﻊ  ﮓﻨﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴ
 ،BkrT ﺑ ـﺎ ﺷـﺪن ﺑﺎﻧ ـﺪ از ﭘـﺲ FNDB(. 2)اﺳـﺖ
 ﻛـﻪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ درون ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي از ﺗﻌﺪادي
 saR  ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺒﺐ را ﺳﻠﻮل ﺑﻘﺎي و رﺷﺪ
 ﻫﻤﻜـﺎران  و اﺳﻤﻴﺖ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل را ﻛﻴﻨﺎز، PAM/
 ﺗﺤـﺖ  ﻫﻴﭙـﻮﻛﻤﭙﻲ  FNDB ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻃـﺮف  از .ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻋﺼـﺒﻲ  ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ
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 و FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺮ ﺳﺒﻚ و ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه اﺟﺒﺎري دوﻳﺪن اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در B ﻛﻴﻨﺎز ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ي ﮔﻴﺮﻧﺪه
  ﭼﻜﻴﺪه   
 اﻳـﻦ  اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف. اﺳﺖ ﺑﺎرزﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻪ اي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ ﻧﻘﺶ ،SNC در ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺎن در: ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
- rotcaF cihportorueN devireD niarB(ﻣﻐـﺰي  ﻣﺸـﺘﻖ  ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﺳﺒﻚ يﻫﻮاز دوﻳﺪن ﻫﻔﺘﻪ 2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ورزش ﻧﻘﺶ ﻛﺮدن ﺗﺮ  ﺷﻔﺎف ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در )BkrT( B ﻛﻴﻨﺎز ﺗﻴﺮوزﻳﻦ آن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ي ﮔﻴﺮﻧﺪه و )FNDB
  .ﺑﻮد  زاﻳﻲ ﻧﻮرون و ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ
 ﺑـﻪ  ﮔﺮم، 522 ﺗﺎ 002 ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺮ 21 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺪل ﺑﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮع از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ :ﻛﺎر وشر
 ﺑـﻪ  دوﻧـﺪه  ﮔـﺮوه ﺣﻴﻮاﻧﺎت در . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ(  = n6) دوﻧﺪه و(  = n6)ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه 2 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﺮدان، ﻧﻮار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺎزي آﺷﻨﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ دﻧﺒﺎل
 ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ي ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮﻳﻦ از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ 42. دوﻳﺪﻧﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 21 ﺷﺪت ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 03 ﻣﺪت ﺑﻪ را( ﺟﻠﺴﻪ 41) ﻫﻔﺘﻪ روز 7 ﻫﺮ و ﻫﻔﺘﻪ 2 ﻣﺪت
  .ﺷﺪ ﺳﻲﺑﺮر آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻻﻳﺰا روش ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻫﺎ آن ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ و ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﻔـﺎوت  آﻣـﺎري،  ﻟﺤـﺎظ  ﺑـﻪ  ﻛﻨﺘـﺮل،  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در دوﻧﺪه ﮔﺮوه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ t آزﻣﻮن از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻫﺪد ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در را BkrT و FNDB ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دوﻳﺪن و دارد وﺟﻮد( ≤p0/50) ﺳﻄﺢ در داري ﻣﻌﻨﻲ
 و ورزش از ﻣﺘﺎﺛﺮ زاﻳﻲ ﻧﻮرون ﻧﻮروﻧﻲ، ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ در ﻣﺜﺒﺖ ي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ورزش درﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺎن ﻋﺎﻣﻞ دو اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . دارد ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ
 
 .ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﺑﺎﻟﻎ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ،BkrT ،FNDB ﺳﺒﻚ، ﻫﻮازي دوﻳﺪن :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﺿـﺪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ دﻳﮕﺮ
 يANRm ﺳـﻄﻮح  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻣﺰﻣﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در FNDB
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﻘﻘﺎن 
 رﺷـﺪي  ﻓـﺎﻛﺘﻮر  ﺑﻴـﺎن  ﻣﻴـﺰان  ﺑـﺮ  ﻣـﺎ  زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺒﻚ
 ﺑـﺎ  ﺗﻮام ﺎتﺗﺠﺮﺑﻴ و ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻐﺰ، در FNDB
 ﻏﻨـﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﺤﻴﻂ و ورزش ﻗﺒﻴﻞ از ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺑـﺎ  ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ  اﻳـﻦ  ﺳـﻄﻮح  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
  (.3)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي  ورزش ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸﺎن 
 ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻫـﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻃﺮﻳـﻖ از را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ رﺧـﺪاد  ﻣﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي
 ي ﻧﺎﺣﻴـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ FNDB ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ
 ﺗﻤـﺎﻳﺰ  و ﺑﻘـﺎء  از FNDB(. 5و4) ﺷﻮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻲ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻧﻮرون از ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻧﺸﺎن رﺷﺪ ﺑﻪ رو ﺷﻮاﻫﺪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ،oviv ni
 ﻣﺘﻌﺪدي اﻋﻤﺎل در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 و ﻋﺼـ ــﺒﻲ ﻫﻤﻮﺳـ ــﺘﺎز ﺟﻤﻠـ ــﻪ از ﺑﺰرﮔﺴـ ــﺎﻟﻲ در
 و ﻓﻈـﻪ ﺣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
  (.6) اﺳﺖ درﮔﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻧـﻮاﺣﻲ  از ﺑﺴـﻴﺎري  در را FNDB ﺳﻄﻮح ورزش 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ . دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻐﺰي
 ورزش، اﺛﺮ در ﺷﺪه ﻓﻌﺎل زاد درون FNDB از ﻋﻤﻞ
 اش،ﮔﻴﺮﻧـﺪه  ي ANRm اﻋﻤﺎل در ﺗﺪاﺧﻞ ﻃﺮﻳﻖ از
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ورزش در ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ و 
 ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺨﺺ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.7)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 ﻧﻴـﺰ  ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  در ورزش ﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ (. 8)ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻋﻤﻞ
 و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و ايﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد در
 ﺑﺰرﮔﺴ ــﺎﻟﻲ، در زاﻳ ــﻲ ﻧ ــﻮرون ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ
 ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻫـﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را
 داﻧﺸـﻲ  ﭼﻨـﻴﻦ  .اﺳـﺖ  آورده ﻓـﺮاﻫﻢ  رﺧـﺪادﻫﺎ  اﻳﻦ
 از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﺖ
 ﺑﺴــﻴﺎر ﭘﻴــﺮي در ﺧﺼــﻮص  ﺑــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ  زوال
 اﺧﻴـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  رﻓﺘـﻪ،  روي ﻫﻢ. ﺳﻮدﻣﻨﺪﻧﺪ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  FNDB ﻛﻤﺒـﻮد  ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 -ﻣﺮﺿـﻲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  آﻣﺪن وﺟﻮد ﺑﻪ در را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ
 ﻣﻘﺎﺑـﻞ،  در و ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﻋﻬـﺪه  ﺑـﺮ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮق از ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 درﻣـﺎن  در را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ورزش ﻣﺤﻴﻂ در و ﻣﺜﺒﺖ
  (.9)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  
ﺷﺪت، ﻣـﺪت و ﺗـﻮاﺗﺮ از  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورزش از ﺟﻤﻠﻪ
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻤﺒـﻮد  اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ي  اي در زﻣﻴﻨــ ــﻪ ﻣــ ــﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪﻣﺤﺴــ ــﻮس 
در اﻳـﻦ  ،ﻫـﺎ و ورزش در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر ﻧـﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ 
ي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺘﺨـﺐ  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻳﻚ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دوﻳﺪن روي ﻧﻮارﮔﺮدان، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻫــﺎي در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤــﭗ ﻣــﻮش  FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨــﻲ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف آﺷﻜﺎرﺳـﺎزي ﺑﺨﺸـﻲ از 
ﺮي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴـﻲ در اﺛـﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷـﻜﻞ ﭘـﺬﻳ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ورزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ
  
  ﻛﺎر روش
 ﻧـﮋاد  ﻧـﺮ  ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 21 ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 003 ﺗـﺎ  002 وزﻧـﻲ  ي ﻣﺤﺪوده در ﻫﻔﺘﻪ 8 وﻳﺴﺘﺎر
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در . ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮدﻧﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺮم
 يﭼﺮﺧـﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد،  ي درﺟﻪ 22 دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﮔﻮﻧ ــﻪ ﭻﻫ ــﻴ ﺑ ــﺪون و 21:21 روﺷ ــﻨﺎﻳﻲ -ﺗ ــﺎرﻳﻜﻲ
 اﺗـﻴﻠﻦ ﭘﻠـﻲ  ﻫـﺎي  ﻗﻔﺲ در آب و ﻏﺬا در ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ
 ﻛﻨﺘـﺮل  و( =n6) دوﻧـﺪه  ﮔـﺮوه  2 ﺑـﻪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ و  ﻗﺮار
 اﺳـﺘﺮس  ﻛـﺮدن  ﻛـﻢ  ﺟﻬـﺖ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ( =n6)
 ﺗﻤـﺮﻳﻦ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻫﺎ آن آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ وارده
 روز در دﻗﻴﻘـﻪ  51 ﻫﻔﺘـﻪ،  1 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  دوﻧﺪه ﮔﺮوه
 دﻗﻴﻘـﻪ  ﺑـﺮ  ﻣﺘﺮ 9 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﻮارﮔﺮدان دﺳﺘﮕﺎه روي
 ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻳـﻦ در. دوﻳﺪﻧـﺪ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﻔـﻲ  اﺳـﺘﺮس  ﻛـﺮدن  وارد دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫـﺎي ﻣـﻮش  ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﮔﺮوه در. ﻧﺸﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 روزاﻧﻪ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ روز 41 ﻫﻔﺘﻪ، دو ﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﮔ ــﺮدان ﻧ ــﻮار دﺳــﺘﮕﺎه روي دﻗﻴﻘ ــﻪ 03 ﻣ ــﺪت ﺑ ــﻪ
  .دوﻳﺪﻧﺪ( اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺖ)
: ﺷـﺪ  اﻋﻤـﺎل  ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻪﺑ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﻫﺮ در 
 5 دﻗﻴﻘ ـﻪ، ﺑ ـﺮ ﻣﺘـﺮ 6 ﺳـﺮﻋﺖ ﺑ ـﺎ اول ي دﻗﻴﻘـﻪ 5
 ي دﻗﻴﻘﻪ 02و دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 9 ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ دوم ي دﻗﻴﻘﻪ
 ﮔـﺮوه  در(. 01) دﻗﻴﻘـﻪ  ﺑـﺮ  ﻣﺘﺮ 21 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
 2 ﻣﺪت ﺑﻪ روز در دﻗﻴﻘﻪ 03 روزاﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑـﺮ  ﮔـﺮوه  2 ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺮدن ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻫﻔﺘﻪ
. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻗﺮار ﺧﺎﻣﻮش ﺮدانﮔ ﻧﻮار دﺳﺘﮕﺎه روي
 آﺧﺮﻳﻦ از ﺳﺎﻋﺖ 42 از ﭘﺲ و دوم ي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن در





   ...ﺳﻄﻮح ﺑﺮ ﺳﺒﻚ و ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه اﺟﺒﺎري دوﻳﺪن اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ                                                 





ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دوﻧﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ FNDB ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -1ﻧﻤﻮدار
  دوﻳﺪن روي ﻧﻮارﮔﺮدان
  
  
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دوﻧﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ دوﻳﺪن BkrT ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  -2ﻧﻤﻮدار
  روي ﻧﻮارﮔﺮدان
 ﺑـﻪ  ﻛـﺮﺑﻦ  اﻛﺴـﻴﺪ  دي ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت( ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺳـﺮ،  ﻛـﺮدن  ﺟـﺪا  ﺑـﺎ  ﺳﭙﺲ و رﻓﺘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ  و ﺣﻴﻮان ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻫﺮ ﻣﻐﺰ. ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
 ﺳـﺮﻳﻌﺎً و ﺟـﺪا اﺳـﺖر و ﭼـﭗ ي ﻧﻴﻤﻜـﺮه دو ﻫـﺮ از
 ﺟﻬ ــﺖ ازت ﺗﺎﻧ ــﻚ ﺳ ــﭙﺲ و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴ ــﻮب داﺧ ــﻞ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﻌﺪي ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
        اﻻﻳ ــﺰا ﻛﻴ ــﺖ از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ ــﻲ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ
 BkrT و( 66603E-GB negnosreP) FNDB
 اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ )51603E-GB negnosreP(
 ﻧﻴﻤﻜـﺮه  ﻫـﺮ  از ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ دو ﻫﺮ ﻛﻴﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 02 ،lcaN ﻣــﻮل ﻣﻴﻠــﻲ 731 ﺣــﺎوي ﺑــﺎﻓﺮي در
 ،%1LCH-sirT( )ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺗـﺮﻳﺲ ﻣـﻮل ﻣﻴﻠـﻲ
 lynehP( FSMP ﻣـﻮل  ﻣﻴﻠـﻲ  1 ،%01 ﮔﻠﻴﺴـﺮول 
 ﻣ ــﻮل ﻣﻴﻠ ــﻲ 0/5 ، )ediroulf lynoflus lyhtem
 و ﺷـﺪﻧﺪ  ﻫﻤﻮژن ﻛﺎﻣﻼً% 1 lapegI و واﻧﺪاﻧﺖ ﺳﺪﻳﻢ
 دور ﺑـﺎ  ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  دﺳـﺘﮕﺎه  در دﻗﻴﻘﻪ 02 ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﮔــﺮاد  ﻧﺘﻲﺳــﺎ  ي درﺟــﻪ  4 دﻣــﺎي  و mpr 0002
 ﺑـﺎ  ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﻧﺖ ﻛﺮدن رﻗﻴﻖ از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ
 دﺳﺘﮕﺎه در دﻗﻴﻘﻪ 03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺎﻓﺮ
 054 ﻣـﻮج  ﻃـﻮل  در ﺟـﺬب . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 ايداﻣﻨـﻪ  در اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 ﺑـﺮاي ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 001 ﺗـﺎ 5 ﺑـﻴﻦ
 ﺑـﺮاي  ﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑ 54 ﺗﺎ 1 و FNDB
  . ﺷﺪ رﺳﻢ BkrT
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺎ و 91 SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ داده ﭘﺮدازش
 دوﻳـﺪن  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻣﺴﺘﻘﻞ t آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  درﺻـﺪ  04 ﺗـﺎ  53 ﺷﺪت ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﺟﺒﺎري
 دﻗﻴﻘـﻪ  ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 21 ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن
  دارﻣﻌﻨـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻣﺘـﻮاﻟﻲ  روز 41 ﺑﺮاي
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم  11/69ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح
 ﺑـﻪ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 
 ،t= 5/680) ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 11/70 ﻣﻴﺰان
  BkrT ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و( 1 ﻧﻤﻮدار( )p= 0/1000
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 4/15 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ  3/37 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ
 در( 2 ﻧﻤـــــﻮدار) (p=0/30 ،t=2/125) ﻟﻴﺘـــــﺮ
  (. 1 ﺟﺪول)ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺦﭘﺎﺳ ـ  در ﺑـﺎﻻ  ﭘـﺬﻳﺮي  ﺳـﺎزش  ﺑـﺎ  اﻧـﺪاﻣﻲ  ﻣﻐﺰ،
 ورزش ﺑـﻪ  ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،
 ورزش ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  ﻣﺘﻌـﺪد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . اﺳﺖ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻋﻤﺮ، ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪت دراز و ﻛﻮﺗﺎه
 در ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ اﻓﺘـﺎدﮔﻲ ﻛـﺎر از ﻋـﺪم و ﻣﻴـﺮ و ﻣـﺮگ
  ﻫﻔﺘﻪ 2 اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﻨﻴﻦ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑـﺮ  ﻧـﻮارﮔﺮدان  روي ﺳﺒﻚ ﻫﻮازي دوﻳﺪن
 ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ در BkrT و FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺳـﻄﻮح
 .ﺑﺎﻟﻎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 دوﻳﺪن ﻫﻔﺘﻪ دو ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 04 ﺗـﺎ  53 ﺷـﺪت  ﺑـﺎ  ﻧﻮارﮔﺮدان روي ﺳﺒﻚ ﻫﻮازي
( دﻗﻴﻘـﻪ  ﺑﺮ ﻣﺘﺮ21) ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ
 FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 4/15) BkrT و( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  11/69)
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  دوﻧـﺪه  ﮔـﺮوه  (ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘـﺮ 
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 BkrTو  FNDB ﻛﻤﻲﻣﻘﺎدﻳﺮازﻛﻠﻲﺗﻮﺻﻴﻒ -1ﺟﺪول
   ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﮔﺮوه
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد )il/gn(ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )il/gn(ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )il/gn(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻌﺪاد
  0/60  01/2911/411/706 FNDBﻛﻨﺘﺮل
  0/80  3/143/293/37 BkrTﻛﻨﺘﺮل
  0/51  11/8411/9611/696 FNDBدوﻧﺪه
  0/92  3/575/444/15 BkrTدوﻧﺪه
 
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ
 ﻣﻬـﻢ  ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺷﺪه
 ﭘﭙﺘﻴ ــﺪي ﭘﻠ ــﻲ رﺷـﺪي ﻋﻮاﻣــﻞ از اي ﺟﺴــﺘﻪ ﺑ ـﺮ و
 ﻣـﺮگ  و ﺑﻘـﺎء  ﺗﻤـﺎﻳﺰ،  ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﺮ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب
. ﮔﺬارﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻋﺼـﺒﻲ  ﻏﻴﺮ و ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺣﻔـﻆ  ﺟﻬـﺖ  ﻫـﺎ  ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 4 ﺷـﺎﻣﻞ  و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮوري ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ 4-TN و 3-TN ،FNDB ،FGN ي، دﺳﺘﻪ
  (.11)
 ﻧﻘـﺶ  ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻳـﻦ  ﻣﻴـﺎن  از اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي  ﺳﺎل در 
 اﻋﻤــﺎل ﭘــﻲ در FNDB ي ﺟﺴــﺘﻪ ﺑــﺮ و ﻣﻤﺘــﺎز
 ﻣـﻮرد  ﺑﺴـﻴﺎر  ورزش، ﺟﻤﻠـﻪ  از ﺑـﺪﻧﻲ  ﻫـﺎي  اﺳﺘﺮس
 ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ. اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻗـﺮار ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗﻮﺟـﻪ
 ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ، ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ در FNDB ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ
 FNDB ﻣﻘــﺎدﻳﺮ در اﻓــﺰاﻳﺶ اﺻــﻼح، و ﺗﻜﺎﻣــﻞ
 و ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ  اﺛـﺮات  ورزش، ﺑـﻪ  ﺦﭘﺎﺳ ـ در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭙﻲ
 را ﻣﻔﻴ ــﺪ و ﻣﺜﺒــﺖ ﺗ ــﺪاﺧﻞ اﻳ ــﻦ ي دﻫﻨ ــﺪه ﺑﻬﺒ ــﻮد
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻛـﻪ ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ
  (.21) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ در را ﻓﻮاﻳﺪي ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭙﻲ
 ﻛـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ اﺛﺒـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗـﺎﻛﻨﻮن
 ﺑﻪ ﭼﻪ و( ﮔﺮدان ﻧﻮار) اﺟﺒﺎري ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ دوﻳﺪن
 در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ( ﮔﺮدان ﭼﺮخ) اﺧﺘﻴﺎري ﺻﻮرت
 5. ﺷـﻮد  ﻣﻲ FNDB ي ANRm و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح
 ﺑﻴـﺎن  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 11 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪت ﺑﺎ دوﻳﺪن ﻫﻔﺘﻪ
ﻫ ــﺎي  ﻣ ــﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤ ــﭗ در را FNDB ي ANRm
 ﺑـﺎ  ﺷﺪﻳﺪ ندوﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در. داد اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 02 ﺳﺮﻋﺖ
 ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ در FNDB ﺑﻴـﺎن
  (.01) ﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل
 و اﺧﺘﻴ ــﺎري دوﻳ ــﺪن ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺑ ــﻴﻦ اي ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ در 
 ﻛﺮدﻧـﺪ  اﺛﺒـﺎت  ﻣﺤﻘﻘﺎن( دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 01) اﺟﺒﺎري
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻳﻦ دوي ﻫﺮ ﻛﻪ
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  ﻣﻮش ﻛﻤﭗﻫﻴﭙﻮ در BkrT و FNDB
  (.11)
 ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش ﻋﺎدﺗﻲ و روزﻣﺮه دوﻳﺪن ﻗﻄﻊ
 BkrT و FNDB ي ANRm ﺑﻴـﺎن  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷـﺪ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ در روز 01 ﻣﺪت ﺑﺮاي
 در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و ﺳﻮﻳﺎ(. 21)
 ﺷـﺪت  در ﺗﻨﻬﺎ FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ANRm ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 از( ﻻﻛﺘـﺎت  آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﺮزﻳ دﻗﻴﻘﻪ، ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 51) ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
 در و دﻫـﺪ  ﻣﻲ رخ ﮔﺮدان ﻧﻮار روي دوﻳﺪن وﻫﻠﻪ ﻳﻚ
 آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﻓـﻮق  دﻗﻴﻘـﻪ،  ﺑـﺮ  ﻣﺘـﺮ 52) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺪت
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻧﻴـﺰ  ﺧـﻮن  ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﻻﻛﺘﺎت ﻛﻪ(ﻻﻛﺘﺎت
ﻛـﺎﻫﺶ  آن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﻪ و ANRm ﺳﻄﻮح داﺷﺘﻨﺪ،
  (. 31)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﻄﻮح  ﺗﻐﻴﻴﺮات ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﭽﺘﻲ
 ﻣﺨﭽـﻪ،  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻣﻐـﺰ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻮاﺣﻲ در FNDB
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ  و ﻗﺸﺮ ﻣﺨﻄﻂ، ﺟﺴﻢ
 دوﻳـﺪن ﻫﻔﺘـﻪ دو ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ آن ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 06 ﺷـﺪت  ﺑـﺎ  ﻧـﻮارﮔﺮدان  روي ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش
( دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 02) ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ
 يﻧﺎﺣﻴـﻪ  در FNDB دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻨﻬﺎ
 ﺷـﺪ  ﻣﻐـﺰي  ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻳﺮﺳـﺎ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ 5 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران و وو(. 41)
 و FNDB ﺳـﻦ ﺑ ـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﻛـﺎﻫﺶ از ﻧ ـﻮارﮔﺮدان
 ﻫــﺎي ﻣــﻮش ﻫﻴﭙﻮﻛﻤــﭗ در BkrT اش، ﮔﻴﺮﻧــﺪه
 در(. 51) ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﺴـﺎل
 ﺗﻤـﺮﻳﻦ  ﻫﻔﺘـﻪ  8 ﻫﻤﻜـﺎران،  و زاده ﺣﺴﻴﻦ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 52-64 ﺑـﻴﻦ  ﭘﻴﺸـﺮوﻧﺪه  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﻧﻮارﮔﺮدان روي
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ  دﻗﻴﻘـﻪ،  در ﻣﺘﺮ 22 ﺗﺎ 51 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ و دﻗﻴﻘﻪ
 در FNDB ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـ ــﻲ ﺳـ ــﻄﻮح در داري ﻣﻌﻨـ ــﻲ
 اﻳﺠـﺎد  ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮي ي ﻧﺎﺣﻴﻪ
 يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺗﻔﺎﺳـﻴﺮ  اﻳـﻦ  وﺟﻮد ﺑﺎ(. 61) ﻧﻜﺮد
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  ﺗـﺮ  ﻦﭘـﺎﻳﻴ  ﻫﺎي ﺷﺪت در دوﻳﺪن ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﺳـﻄﻮح  اﻓـﺰاﻳﺶ  در ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻓﻮاﻳـﺪ  ﺑـﺮوز  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺷـﻜﻞ  در ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻊﻃﺒ ﺑﻪ و BkrT و FNDB
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻧـﻮروﻧﻲ  ﺑﻘـﺎي  و ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭙﻲ ﭘﺬﻳﺮي
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﺷﺪت
  ﺑـﺮاي  ﻣـﻮﺛﺮي  درﻣـﺎن  ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻼً ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺟﻤﻠـﻪ  از اﻋﺼﺎب ي ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻫـﺎي درﻣـﺎن  و ﻧﺸـﺪه  دﻳـﺪه  ﻫﻨﺘﻴﻨﮕﺘـﻮن،  و آﻟﺰاﻳﻤﺮ
 ﻓـﺮاوان  ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ﻋـﻮارض  ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد داروﻳﻲ
 ورزش ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮان ﻣﻲ اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه
 ﻣﻐـﺰ  ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﻛﻪ
 ﺧـﺪﻣﺖ  در ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺗـﺮ،  ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ را دارد
 درﻣـﺎﻧﻲ  اﻧﺪازﻫﺎي ﭼﺸﻢ و داد ﻗﺮار ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن
 ﻛـﻪ  ﺟﻬـﺖ  آن از ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . داد ﮔﺴﺘﺮش را ورزش
 راﺳـﺘﺎي در ﻣﻐـﺰ ي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﻌـﺎل ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  و ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻐـﺰ  ﺳـﺎزي  ﺑـﺎز  و ﺗﺮﻣﻴﻢ
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﻗﺮار ورزش ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﻣﻴـﺰان  اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺘﻮان اﮔﺮ
 را ﻣﻐـﺰ  در FNDBﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺮ ورزش ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﺑﻬﺘـﺮ  ي اﺳﺘﻔﺎده ي اﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻗـﻮي  درﻣـﺎﻧﻲ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ورزش ﺑﻴﺸﺘﺮ و
  .ﺷﺪ ﺗﺮ ﻧﺰدﻳﻚ
رﺳـﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
ﭘﺬﻳﺮي  ورزش اﻓﺮاﻃﻲ و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ
 ،ﻟـﺬا . ﻋﺼﺒﻲ و ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﻤﻲ ﺳﺎزي ﻋﺼﺒﻲ ﮔـﺮدد 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ورزش ﻣﻮرد
ﺑـﻪ ﻫـﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﻣـﻲ 
ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻳﻨﺴـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﻪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ورزش  ﻣﻘﺪار از اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻣﻲ
 ؛و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ اﺳـﺘﺮس ﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻧﺴـﺒﺖ داد 
ي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ  ﭼﺮا ﻛﻪ دوﻳﺪن اﺟﺒﺎري ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اي از ﺮ ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد درﺟـﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان، ﺧﻮد ﻣﻨﺠ
  . ﺷﻮد اﺳﺘﺮس ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘـﺎﻳﺞ  در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺎن 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ورزش در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
 FNDBﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪت
ﻫـﺎي ﺷﻮد و ﺣﺘـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻲ
اﺧﺘﻴﺎري، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘـﺮ، اﻳـﻦ 
 ﺣﺎﺿـﺮ  ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻛﻨﺪ اﻳﺶ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲاﻓﺰ
را در ﺷﺪت ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ از  FNDBﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  .دوﻳﺪن ﻣﺪاوم، ﻧﺸﺎن داد
ي اﻳـﻦ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات  ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻫﻤـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻤـﺮﻳﻦ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت و  ﺷﺪت
ﻫﻤـﻴﻦ ﻃـﻮر اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص 
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺮدن اﺛﺮ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺑـﺮ 
و  ANRmﭼـﻪ در ﺳـﻄﺢ  FNDBﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
 ﮔﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه. ﺷﻮد ﭼﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
 و ﻻﻛﺘـﺎت  آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  و ﺧﻮن ﻻﻛﺘﺎت ﻤﺰﻣﺎنﻫ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در FNDBﻛﻤﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ آن ﻛﻤﻲ ارﺗﺒﺎط
 ﻛﻤﻚ ورزش اﺛﺮ ﺗﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴﻖ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻌﺪي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از را ﺧﻮد ﺳﭙﺎس ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ
 ﺗﺼـﻮﻳﺐ  ﺟﻬـﺖ  ﺳﺒﺰوار اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آزاد داﻧﺸﮕﺎه
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Background: Among the trophic factors in CNS, the role of neurotrophins for their multiple actions 
is more pronounced. The purpose of this study was to determine the effect of two weeks light aerobic 
running on protein levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and the specific receptor of 
TrkB, relying on the more transparent role of exercise on synaptic and neurogenerative  modification.  
Methods: This experimental study was conducted with the animal model.  Twelve adult male wistar 
rats, 8 weeks of age, were selected as subjects (with mean body weight of 200-225 gr). The animals 
were randomly divided into 2 groups of control (n=6) and runner (n=6). In runner group, animals 
were allowed to run on treadmill at a speed of 12 m/min daily for 30 minutes for 2 weeks.  Twenty 
four hours after the last session of exercise, the animals were sacrificed and the hippocampus of both 
sides of hemisphere removed. Changes in protein levels were determined with ELISA technique. 
Results: Statistical analysis by independent sample t test showed that between the runner and control 
groups there was a significant difference (p≤0.05) statistically and running significantly increased the 
protein levels of BDNF and TrkB in the hippocampus of rats. 
Conclusion: Increase in these factors shows the effect of exercise as a positive moderating factor in 
the growth and survival of neuronal and synaptic plasticity  
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